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Zur Entstehung der Netzhautspaltung bei intraokularem 
Aderhautsarkom. 
Von 
Konsiliararzt Kais. Rat Dr. Theodor Ballaban, 
k. u. k. l~egimentsarz$, Chefarzt der Augenabteilung im k. u. k. l~eservespital Lemberg I n .  
E. Fuchs  1) ist in einer ausft~hrliehen Arbeit fiber das Sarkom der 
Aderhaut auah auf die zuerst yon Bruns  2) beobachtete Spaltung 
der t~ber dem Aderhauttumor gelegenen Netzhaut in zwei Lamellen 
nghar eingegangen. F u ehs gibt dieser Spaltung der Netzhaut, welahe 
in den yon ihm beobachteten und aus der Literatur angeft~hrten Fgllen 
immer in der ZwisahenkSrnerschieht erfolgt, folgende Erklgrung: 
Beim Einwuchern der Gesehwulst in die Netzhaut wird zuerst nur 
die ~uBere Sahiaht derselben dutch Gesehwulstmasse ersetzt. Der Rand 
der i~uBeren Schicht verlStet sich mit dem Tumor, und muf3te dann, 
da die Tumoroberfl~che sieh bei ~raahstum best~ndig vei'grSftert und 
die Verwachsungsste]le damit yon der supponiertan Mitre dar Durch- 
wueherung immer waiter abrt~ekt, dadurch gewissermaBen eine Ab- 
reigung der inneren yon den ~uBeren Netzhautsehichten erfolgan. 
Es ist nach Fuehs '  Ansicht also diese Netzhautspaltung erst mSglich, 
wenn der Tumor schon die ~uBeren Netzhautsehiehten durahwuchert 
und zur Dehiszenz gebraeht hat. 
~uehs '  Erkl~irung unterseheidat, siah meines Eraehtens nur un- 
wesentlieh yon der Erkl~rung, die Br u us, der zuer~t einen derartigen 
Fail besehriaben, gegeben hat. Aueh bei Bruns  entsteht die Sloal - 
tung naeh der Durehwaehsung der ~ugeren Netzhautsehieht, aueh 
meehanisch aber dutch direktes Andra.ngen der an der Spitze am st~rk- 
sten waehsenden Gesehwulst, welehe die inneren Netzhautsehiehten 
immer welter vola der Aderhaut abdri~ngt, w~hrend die i~uBere dureh 
ihre Verwaehsung mit der Neubildung festhaften bleibt. 
Beide Erkl~rungen seheinen mir fiir jene Fii.lle hinf~llig, an denen 
eine NetzhautspMtung fiber dem Tumor besteht, ohne dal3 die Netzhaut 
in Nner ihrer Sehiehten yon der Nelibildung durahwuehert ist. 
Fiir diese ioaftt meines Erachtens nur die yon mir ~) gegebene Erkl~- 
rung. Da sit an dieser Stelle ver5ffentlieht wurde, m6chte ieh hier yon 
neuem auf dieselbe hinweisen. 
In meinem Falle war die Netzhaut in kteiner Ausdehnung mit dem 
Tumor (Sarkom der Aderhaut) innig verwaehsen, an der Stelle der Vet- 
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waehsung in zwei, dureh einen grol?en cystenartigen Hohtraum ge- 
trennte BNtter gesehieden, deren ~ugeres aus gr6gtenteils ausgezogenen 
Zellen mit bindegewebiger Zwischenmasse besteht, wi~hrend as innere 
Blatt, drei- bis fiinfmal so dick wie die i~uBere Sehicht, viel besser er- 
halten ist und die innere Netzhautsehicht mit allenthalben oeh gut 
erhaltener innerer K6rnersehieht betrifft. Die Pigmentepithelzellen 
sind in der Verwachsungsstelle nut zum Teil mehr erhalten, die Tren- 
hung zwischen Gesehwulst und ~uBerer Netzhautlamelle ist aber eine 
absolut seharfe. Als wiehtiger Befund wurde erhoben, dag an einem 
Rande der eystenartigen Netzhautteilung periioherw~rts rasch an Gr6ge 
abnehmende kleinere cystenartige R~ume in der ZwisehenkSrnerschicht 
sieh fanden, analog jenen, die wir bei der sog. cystoiden Entartung 
der Netzhaut so regelm~gig linden. Es war also in meinem Falle die 
Spaltung der Netzhaut in zwei Lamellen, die anseheinend yon Kn ies  4) 
zuerst ausfiihrlieher gewtirdig~ wurde, einer Einwaehsung des Tumors 
in die Netzhaut vorausgegangen, und ieh muBte aus dem ganzen Be- 
funde sehliel3en, dab es sich um ein Analogon zu der sehon genannten 
cystoiden Entartung der Netzhaut handeln mug, welches nur zufolge 
besonderer Umsti~nde, die hier zu erSrtern keinen Zweek h~tte, zu einer 
besonderen Gr6t[~e und Form gediehen ist. DaB diese Erkt~rung ihre 
Wahrseheinliehkeit fiir sieh hat, seheint sich mir aueh daraus zu ergeben, 
daB, wie aueh in einem yon Fuehs  zitierten Falle (S. 70, 1), in der 
ZwisehenkSrnersehieht die cystoide Entartung sich voffindet. 
Zu der bald naeh meiner Ver6ffenthchung erfolgten Mitteilung 
yon Re is  5) m6ehte ieh anfiihren, da13 icla die der cystoiden Entartung 
anaioge Ver~nderung der Netzhaut  iber dem Tumor durehaus nieht 
etwa als eine Erkrankung sui generis aufgefaBt babe, sondern auf die 
gleiehe Ursaehe wie die eystoide Degeneration iiberhaupt zurtiekffihre. 
Ftir die weitere Ausdehnung der cystoiden gi~ume babe ieh os- 
motische VorgS~nge verantwortlich gemaeht. 
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